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Белгородская область расположена на границе степной и лесостепной зон, имеет благоприятные ландшафтные,
природно-климатические условия, территорию области покрывает густая сеть малых рек и родников. Все это на
протяжении столетий способствовало формированию богатейшего растительного и животного мира [2]. Высокая
степень расчленённости рельефа местности, сохранение участков вековых дубрав, а также проводимые в 70-80-ых
гг. ХХ в. лесомелиоративные мероприятия позволили сохранить высокий уровень биоразнообразия региона.
Природное богатство, ландшафтное разнообразие и приграничное расположение делают Белгородскую область
территорией, перспективной для развития экологического туризма. Особое место в структуре ландшафтов
Белгородской области занимают природно-территориальные комплексы с обнажением писчего мела, обладающие
высоко исторической, эколо¬гической и культурно-эстетической ценностью. Здесь распространены такие
уникальные ботанические объекты как сосна меловая, реликтовые сообщества «сниженных альп», тимьянники и
иссопники [1].
B настоящее время создана региональная сеть ООПТ, включающая более 350 участков, площадью 33 327 га, и 15
охотничьих заказников, площадью 261 500 га. Последние, хотя по своему целевому назначению и не отвечают
требованиям ООПТ, являются буферными зонами и центрами интродукции промысловых животных. Таким образом,
ООПТ занимают 1,23 % территории области.
Наиболее значимыми объектами являются следующие участки: участок «Лысые Горы», участок «Ямская степь»,
участок «Стенки-Изгоръе», участок «Лес на Ворскле» участок «Острасьевы яры» 
На территории области организованы природные парки «Ровеньский», площадью 1 338 га, и «Хотмыжский»,
площадью 662 га. Здесь находится более 40 видов растений и животных, занесённых в Красную книгу России.
В Белгородской области сохранились остатки ландшафтно-архитектурных комплексов усадеб поэта и публициста Н.
В. Станкевича с регулярным парком, липовыми аллеями, старинными садами и фамильным кладбищем на высоком
левом берегу реки Тихая Сосна (с. Мухоудеровка Алексеевского района), Паниных (Вейделевский район),
Юсуповых (пгт Ракитное), помещика Е. Н. Муханова (с. Болдырёвка и урочище Угрим Белгородского района);
липовые аллеи в усадьбе видного мецената Н. Чумичова (урочище Оскочное, ул. Кутузова в г. Белгороде); парк в
селе Головчино Грайворонского района, усадьба известного русского просветителя XIX в. [1,2].
Перспектива развития сети ООПТ как объектов экотуризма состоит, в первую очередь, в формировании спроса на
этот вид экскурсионной деятельности. Во многом это зависит от профессионализма и увлеченности своим делом
самих экскурсоводов, их знаний объектов.
Таким образом, Белгородская область обладает довольно высоким туристическим потенциалом, который позволяет
развивать внутренний и въездной экологический туризм, разрабатывать тропы и экскурсионные маршруты,
привлекательные не только для жителей региона, но и для России в целом.
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